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RESUMO: O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) 
prevalente em grande parte da população masculina,apresenta elevação 
proporcional com o aumento da idade e torna-se cada dia mais importante no meio 
médico devida dificuldade de diferenciação dos seus sinais e sintomas com os 
típicos do envelhecimento. É devido a isso que objetiva-se, neste estudo, analisar a 
fisiologia da andropausa, comparando a eficácia de métodos de avaliação e os 
meios de tratamento. Para realizar a presente revisão integrativa, buscou-se artigos 
científicos e guidelines nas bases PubMed, Google Acadêmico e Scielo, publicados 
entre 2008 e 2016. De acordo com os resultados dessa revisão, há uma média do 
declínio de Testosterona sérica tanto para homens jovens quanto para idosos, 
sendo maiores para os de terceira idade. Em relação aos métodos de tratamento 
avaliaram-se os riscos e benefícios da Terapia de Reposição de Testosterona, o 
Citrato de Clomifeno e o uso da Gonadotrofina Coriônica Humana. Esta patologia, 
portanto, caracteriza-se como a queda de testosterona associada a sintomas do 
hipogonadismo no envelhecimento, sendo responsável por grande perda na 
qualidade de vida do homem. 
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